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ACCOUNTING CHOICE ATAS PENERAPAN PSAK 22 (REVISI 2010): 
ANALISIS KUALITAS PENGUNGKAPAN DAN MANAJEMEN LABA MODEL 
BIG BATH TERKAIT DENGAN PENURUNAN NILAI GOODWILL 
Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas dan tingkat kepatuhan 
perusahaan dalam mengungkapkan uji penurunan nilai goodwill serta menganalisis 
apakah accounting choice yang dipilih mengindikasikan adanya manajemen laba oleh 
perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tercatat di BEI di tahun adopsi uji penurunan 
nilai (2011). Sebanyak 56 perusahaan dari berbagai industri digunakan sebagai sampel 
dalam penelitian ini. Data yang digunakan mengacu kepada laporan keuangan 
perusahaan tahun 2011. PSAK no. 48 paragraf 129 digunakan untuk menganalisis 
kualitas pengungkapan. Dalam menganalisis manajemen laba, sampel dibagi menjadi 
dua kelompok, yang membukukan penurunan nilai goodwill dan yang tidak. Laba 
operasi kedua kelompok akan dibandingkan dengan menggunakan uji Mann-Whitney. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan tingkat kepatuhan pengungkapan 
perusahaan di Indonesia masih sangat rendah dibuktikan dengan masih banyaknya 
perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan. Faktor keengganan karena tidak 
signifikannya nilai goodwill dan ketidakpahaman atas standar menjadi alasan utama 
rendahnya kualitas pengungkapan uji penurunan nilai. Terkait dengan manajemen laba, 
hasil pengujian menyatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat menunjukkan jika 
perusahaan yang melakukan penurunan nilai goodwill merupakan upaya untuk 
melakukan manajemen laba big bath, terlihat dari tidak berbedanya laba operasi kedua 
kelompok. Sebaliknya perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba income 
smoothing. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menurunkan nilai goodwill 
memiliki laba yang tidak terlalu rendah  di tahun adopsi uji penurunan nilai dan lebih 
tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak menurunkan nilai goodwill.  
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